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際通貨基金）』（中公新書，2009 年 11 月）がある。
国際機関についての日本国民の取り組みは，非常
に消極的で，ILOなどにもようやく市民，労働運
動レベルのアクセスが生まれている。こうしたレ
ベルの底上げとともに，国際化が進まなければ，
国際化は単なる市場開拓の流れの中に埋没する貨
幣・所得志向にとどまるだけであろう。
中小企業政策の基礎と日本の中小企業政策
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